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 MOVNO
BYLO OPREDELITX STRUKTURU W MULXTIKATEGORII w TOM VE PARAGRAFE
STROITSQ RQD DRUIH WAVNYH DLQ DALXNEJEGO PRIMEROW MULXTIKATEGO
RIJ
pODMULXTIKATEGORI MULXTIKATEGORII MULXTIFUNKTOROW S ODNIM
OBEKTOM  NEKOTORYM MULXTIFUNKTOROM  ESTESTWENNO NAZWATX OPE
RADOJ NDOMORFIZMOW DANNOGO MULXTIFUNKTORA 	OPERADOJ  POSKOLXKU
TO MULXTIKATEGORIQ S ODNIM OBEKTOM
 iZWESTNYE OPERADY NDOMORFIZ
MOW DEJSTWITELXNO QWLQTSQ O ENX  ASTNYMI SLU AQMI TOJ OBEJ KON
STRUKCII w x  NA ATO IZU ENIE DRUGOGO  ASTNOGO SLU AQ  OPERADY
NDOMORFIZMOW TOVDESTWENNYH MULXTIFUNKTOROW KOTORYE ESTESTWENNO
NAZWATX CENTRAMI SOOTWETSTWUIH MULXTIKATEGORIJ dANA WNUTREN
NQQ HARAKTERIZACIQ TIH OPERAD KOTORYE NAZWANY KOMMUTATIWNYMI
OPERADAMI kOMMUTATIWNYMI QWLQTSQ MNOGIE WAVNYE OPERADY kOM
MUTATIWNYE OPERADY IGRAT WAVNU ROLX W DALXNEJIH GLAWAH DANNOJ
RABOTY
pONQTIE WERBALXNOJ KATEGORII POZWOLQET RASIRITX KAK GRANICY
TEORII OPERAD TAK I GRANICY TRADICIONNOJ TEORII MNOGOOBRAZIJ UNI
WERSALXNYH ALGEBR sITUACI MOVNO W PERWOM PRIBLIVENII OPISATX SLE
DUIM OBRAZOM s KAVDOJ WERBALXNOJ KATEGORIEJ SWQZAN OSOBYJ KLASS
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OPREDELITX NEKIJ ANALOG WSEJ TEORII OBY NYH UNIWERSALXNYH ALGEBR
pRI TOM OBY NYE UNIWERSALXNYE ALGEBRY TO SLU AJ TRIWIALXNOJ
WERBALXNOJ KATEGORII WId  tAKIM OBRAZOM KAVDOJ WERBALXNOJ KATE
GORII SOOTWETSTWUET POLNYJ ANALOG WSEJ TRADICIONNOJ UNIWERSALXNOJ
ALGEBRY W KOTOROM ESTX SWOI TOVDESTWA SWOI MNOGOOOBRAZIQ I SWOI
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SOOTWETSTWUT WERBALXNOJ KATEGORII  WSE MORFIZMY KOTOROJ BIEKTIW
NY A WSE WOZMOVNYE TOVDESTWA SOOTWETSTWUT MAKSIMALXNOJ WERBALXNOJ
KATEGORII wSE TO PODROBNO POKAZANO W TRETXEJ GLAWE DANNOJ RABOTY
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